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Gençlere öğüdlerim: 
Verdiğiniz sözü tutun!
Selim Sırrı Tarcan
Bilmem dikkat ettiniz mi bir çok kim­
seler tam. vaktinde iş görmenin veya ve­
rilen sözü tutmanın insan için bir haysi - 
yet bir onur işi olduğunu düşünmezler. 
Çağırıldıkları yere yarım saat, bir saat 
geç giderler. Çaylara, ziyafetlere, balo­
lara, süvarelere, konserlere tam saatinde 
gitmek hatta biraz ayıb bile sayılır! Her 
nedense bir toplantıya tam vaktinde git­
mek sosyete âleminde hoş görülmez. Bu 
fena itiyaddan kaçınınız. Her işi vaktin­
de görmeğe alışınız. Hele birisine verdi­
ğiniz sözü mutlak tutunuz! Sözün namus 
kadar kıymetli olduğunu biliniz! Avru - 
pada yaşamış olanlar görmüşlerdir, bir 
operada, bir konserde, hatta bir konfe - 
ransta tam saati gelince kapılar kapanır. 
Geç kalanlar dışarıda kalır. Çünkü dü - 
şünün bin kişi gözlerini sahneye dikmiş, 
hepsi kulak kesilmiş, can ve yürekten or­
kestrayı veya aytacı (hatibi) dinlerken lo­
ca kapısı garc! diye açılıyor ve siz etrafı­
nızdakilerle kendi evinizde imiş gibi gü­
lerek şakalaşarak koltuğunuza kuruluyor­
sunuz! Bundan aykırı bir hareket, bun­
dan büyük bir saygısızlık olamaz. Onun 
için her nerede olursa olsun kendinizi 
vaktinde iş görmeğe, yerdiğiniz sözü tut­
mağa alıştırın.
Tuhaf bir vak’a vardır bilmem bilir mi­
siniz? Londranm (George Graham) a- 
dında meşhur bir saatçisi varmış, bir gün 
bir müşteri kendisinden bir saat satın a- 
lırken, doğru işliyeceğine, geri kalmıya- 
cağına inanabilir miyim? demiş. (Gra - 
bam) da şöyle cevab vermiş: Yedi sene 
kullanınız, bu müddet zarfında beş daki­
ka geri kalırsa bana getirin ve paranızı 
geri alınız. Müşteri saati alır Hindistana 
gider ve yedi yıl sonra îngiltereye döner 
[(Graham) ı bulur ve saatimi alırken yedi 
yıl içinde beş dakika geri kalırsa paramı 
geri vereceğinizi söylemiştiniz. Bu müd­
det için saatinizin beş hatta altı dakika
geri kaldığı oldu. (Graham) evet verdi­
ğim sözü hatırlıyorum. Bırakınız saat 
bende birkaç gün kalsın, der. Müşteri 
tc.krar geldiği zaman kendisine hakkınız 
var, alınız paranızı! diyince, müşteri, 
fakat ben saatimden memnunum, siz yedi 
yılda beş dakika geri kalmaz demiştiniz. 
Yalnız size o sözünüzün doğru olmadığı­
nı söylemek istedim. Graham da pekâlâ! 
İşte paranız. Benim için de verdiğim sözü 
tutmak bir namus borcudur. Demiş ve 
saati geri alarak onu bir ayar saati ola­
rak kullanmıştır.
En büyük kumandanlar yalnız bir emri 
vermekle kalmazlar. Onu yapanların işle­
rini adım, adım takib ederler. Vaktinde 
verilmiyen ve vaktinde yapılmıyan bir 
emir muhakkak olan bir zaferi mağlûbi­
yete çevirebilir. Hayatta bir iş görmeğe 
muvaffak olmadan ölenlerin mezarının 
üstüne kaygusuz, lâkayd, ihmalci, vur­
dumduymaz levhasını asabilirsiniz.
Ne zeki, ne dirayetli gençler vardır ki 
vaktinde işlerinin başında bulunmadık - 
larmdan ekmeklerinden olmuşlardır. De­
vamsızlıkları onların bütün meziyetlerini 
sıfıra indirmiştir.
Size en büyük öğüdüm üzerinize aldı­
ğınız bir işi tam vaktinde yapınız, bugü­
nün işini yarma değil biraz sonraya bile 
bırakmayınız! İhmalden vebadan, kole­
radan kaçar gibi kaçınız! Biliniz ki vak­
tinde işini görmiyen bir tüccar, bir fabri­
katör, bir banker, hatta bir kumandan if­
lâs yolunu tutmuş demektir.
İşinde muvaffak olanara bakınız, bu 
adamların kronometro gibi işlediklerini 
göreceksiniz.
Herşeyi vaktinde yapacağınıza dair 
kendi kendinize söz veriniz! Verdiğiniz 
sözü tutmanın bir namus borcu olduğunu 
hatırınızdan çıkarmayınız! Sözünü tuta­
na karakter sahibi derler. Göreyim sizi 
karakter sahibi olounuz!
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